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Novi izazovi s kojima se nose socijalne države doveli su do promijenje-
nih prioriteta na području socijalnih politika te rastuće promocije modela 
dvostrukog hranitelja u europskim zemljama. Kako obrasci ponašanja muš-
karaca i žena na tržištu rada nisu tek odraz ekonomske situacije te kulturnog 
konteksta i individualnih uvjerenja, već i postojećih institucionalnih uređenja 
na području socijalnih politika, upravo politike usklađivanja obiteljskih oba-
veza i plaćenog rada postaju višestruko važne te područje rastuće interven-
cije u mnogim zemljama. Varijacije u politikama usklađivanja i ekonomskoj 
aktivnosti te obilježjima zaposlenosti roditelja u europskim zemljama dovode 
pitanje njihova učinka na ishode roditelja na tržištu rada u središte interesa 
javnopolitičkih i znanstvenih rasprava, a posebice se pokušava dati odgovor 
na pitanje kakve sheme politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog 
rada stvarno i doprinose većim stopama zaposlenosti roditelja i njihovim bo-
ljim ishodima na tržištu rada, što je središnje pitanje i ovog rada. Nakon 
kratkog uvida u položaj roditelja na tržištu rada u zemljama EU-a, posebice 
se fokusirajući na rodne razlike te razlike između roditelja i pojedinaca bez 
djece, daje se detaljan pregled rezultata istraživanja koja su se bavila dje-
lovanjem različitog institucionalnog konteksta, odnosno politika usklađiva-
nja obiteljskih obaveza i plaćenog rada, na ishode roditelja na tržištu rada. 
U zaključnom se dijelu kratko raspravljaju implikacije prikazanih rezultata 
komparativnih studija za stanje i razvoj mjera na području politika usklađi-
vanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj, a koje jasno ukazuju 
na nužnost reformi.   
Ključne riječi: politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada, 
rodni jaz zaposlenosti, rodiljni i roditeljski dopust, predškolski odgoj i obra-
zovanje, fleksibilni oblici zaposlenosti.
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UVOD
Pomirivanje obaveza koje proizlaze iz 
istovremenog roditeljstva te sudjelovanja 
na tržištu rada ubraja se među »nove« soci-
jalne rizike (Bonoli, 2005., 2007.), koji tra-
že sve veću pozornost donositelja odluka.1 
Dok su se politike usklađivanja obiteljskih 
obaveza i plaćenog rada u svojim začecima 
vidjele isključivo »instrumentom« promi-
canja zaposlenosti žena te jačanja njihove 
povezanosti s tržištem rada, danas se pred 
njih stavljaju višestruke funkcije. Tako se 
smatra da će dodatna ulaganja u mjere na 
tom području dovesti do pozitivnih učina-
ka i u nekim drugim segmentima s kojima 
se suvremene socijalne države suočavaju, 
kao što su suzbijanje (dječjeg) siromaštva 
te ublažavanje njegovih posljedica, potreba 
za poboljšanjem obrazovnih ishoda i dodat-
nim ulaganjem u ljudski kapital, dosezanje 
rodne ravnopravnosti i ublažavanje druš-
tvenih razlika, ublažavanje demografskih 
pritisaka te poboljšanje dugoročne održi-
vosti sustava socijalnog osiguranja (Esping 
Andersen, 2009.; Hegewisch i Gornick, 
2011.). Time politike usklađivanja obitelj-
skih obaveza i plaćenog rada dobivaju na 
višestrukoj važnosti te u nekim europskim 
zemljama postaju područjem rastuće in-
tervencije i u kriznim godinama (vidi npr. 
Gauthier, 2010.; Richardson, 2010.; Blum 
i sur., 2014.).
Potreba se za dodatnim ulaganjem u 
politike usklađivanja obiteljskih obaveza i 
plaćenog rada sve više zagovara i od strane 
EU-a, pozivajući se pri tome na elemente 
koncepta socijalnog ulaganja (vidi npr. Eu-
ropska komisija, 2013.). No, dok koncept 
socijalnog ulaganja podrazumijeva kako se 
uz aktivacijsku dimenziju moraju poštova-
ti i dimenzije jednakosti/ravnopravnosti te 
kvalitete i jamčiti određena socijalna sigur-
nost (Morel i sur., 2012.), recentna kretanja 
pokazuju da uslijed rastućih ekonomskih 
pritisaka na važnosti dobiva primarno ak-
tivacijska komponenta. Tako se mjere poli-
tika usklađivanja obiteljskih obaveza i pla-
ćenog rada u pravilu zagovaraju i podupiru 
u funkciji ekonomskih ciljeva rasta zapo-
slenosti i konkurentnosti. To se ponajprije 
odražava u samom karakteru mehanizama 
koje je EU razvila na tom području, a koji 
su primarno usmjereni k održavanju pove-
zanosti roditelja s tržištem rada, dok se sve 
češće zanemaruju pitanja rodne ravnoprav-
nosti te dobrobiti obitelji.2 Takav je instru-
mentalistički pristup i ranije nailazio na če-
stu kritiku znanstvenika (npr. Daly, 2005.; 
Lewis, 2009.),3 a za pretpostaviti je da će 
novija kretanja na razini EU-a, koja fokus 
stavljaju isključivo na kontrolu javnih troš-
kova, ostavljajući socijalnu dimenziju Eu-
ropskog semestra po strani, samo otežavati 
implementaciju sveobuhvatnije perspekti-
ve socijalnog ulaganja na tom području. 
Kako su zahtjevi koje EU stavlja pred 
zemlje članice na tom području minimal-
ni, položaj je roditelja na tržištu rada u eu-
ropskim zemljama raznolik. To se s jedne 
strane pokušava objasniti razlikama u indi-
vidualnim preferencijama, ljudskom kapi-
talu, kulturnom kontekstu i sl., dok s druge 
1  Ovaj je rad nastao u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta »Socijalna politika i socijalni rad u RH« Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2  Danas su aktualne dvije direktive kojima se propisuje pravo na minimalno 14 tjedana rodiljnog dopusta 
(Council directive 92/85/EEC) te četiri mjeseca roditeljskog dopusta po roditelju, uz jedan neprenosivi mjesec 
(Council directive 2010/18/EU), i tzv. barcelonski ciljevi na području predškolskog odgoja i obrazovanja, koji traže 
pokrivenost 33% djece jasličke dobi i 90% djece vrtićke dobi predškolskim programima (European Council, 2002.), 
ne propisujući posebne smjernice usmjerene poboljšanju priuštivosti i kvalitete tih programa.
3  Daly (2005.: 379) primjerice naglašava da se obiteljska politika sužava u svom fokusu te postaje tek »podrška 
politici zapošljavanja«, dok se drugi bitni segmenti kao što je i kvaliteta obiteljskog života ostavljaju po strani.
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strane, raste broj istraživanja koja isto po-
kušavaju objasniti upravo razlikama u po-
litikama usklađivanja obiteljskih obaveza 
i plaćenog rada (Boeckmann i sur., 2013.), 
budući da one mogu podupirati različite 
ideale i prakse skrbi te doprinijeti većoj ili 
manjoj povezanosti roditelja s tržištem rada 
(vidi npr. Daly, 2011.). Štoviše, varijacije 
u politikama usklađivanja i ekonomskoj 
aktivnosti roditelja u europskim zemljama, 
kao i promijenjeni prioriteti na području 
socijalnih politika gdje se zaposlenost svih 
odraslih vidi nužnim rješenjem sve rastu-
ćeg problema održivosti sustava socijal-
ne sigurnosti, društvenih nejednakosti te 
(dječjeg) siromaštva (npr. Esping-Ander-
sen, 2009.) doveli su pitanje učinka poje-
dinih mjera na kretanje zaposlenosti u sre-
dište interesa znanstvenih rasprava. Tako 
se sve veći broj komparativnih studija bavi 
učincima pojedinih javnopolitičkih mjera 
na ishode na tržištu rada, a posebice poku-
šava dati odgovor na pitanje kakve sheme 
politika usklađivanja obiteljskih obaveza 
i plaćenog rada stvarno i doprinose većim 
stopama zaposlenosti roditelja i njihovim 
boljim ishodima na tržištu rada. 
Slijedom navedenoga, ovaj rad prvo 
daje kratak uvid u aktualna kretanja na tr-
žištu rada u zemljama EU-a, posebice se 
fokusirajući na rodne razlike te razlike u 
položaju na tržištu rada između roditelja i 
osoba bez djece. Zatim slijedi detaljan pre-
gled istraživanja koja su se bavila djelova-
njem različitog institucionalnog konteksta, 
u ovom slučaju politika usklađivanja obi-
teljskih obaveza i plaćenog rada, na isho-
de roditelja na tržištu rada. U zaključnom 
se dijelu raspravljaju implikacije nalaza 
iznesenih komparativnih studija na stanje i 
razvoj mjera na području politika usklađi-
vanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada 
u Hrvatskoj.    
POLOŽAJ RODITELJA NA 
TRŽIŠTU RADA
Jedna se od vidljivijih promjena na eu-
ropskim tržištima rada veže uz rastuće sto-
pe zaposlenosti žena, praćena raznolikošću 
obrazaca zaposlenosti kako unutar pojedi-
ne zemlje, tako i među zemljama. Analize 
ukazuju na razlike u stopama participacije 
muškaraca i žena na tržištu rada te rodite-
lja i osoba bez djece, obliku njihove zapo-
slenosti, plaćama, kvaliteti zaposlenosti i 
položaju u zaposlenosti, a koje su dodatno 
izražene uzmemo li u obzir čimbenike po-
put, primjerice, obrazovnog statusa, dobi 
te obiteljskog statusa (npr. OECD, 2002.; 
Matković, 2008.; Keck i Saraceno, 2013.). 
Iako se rodni jaz u obilježjima zapo-
slenosti smanjuje, za većinu su zemalja i 
danas karakteristične vidljive rodne razlike 
kako u samoj participaciji na tržištu rada, 
tako i u obilježjima sudjelovanja na tržištu 
rada bilo da se radi o intenzitetu zaposle-
nosti, razlikama u plaćama, vertikalnoj i 
horizontalnoj segregaciji na tržištu rada ili 
različitom ponašanju muškaraca i žena po 
pitanju preuzimanja odgovornosti za pru-
žanje skrbi (OECD, 2002.; Dobrotić i sur., 
2013.). Osvrnemo li se na samu participa-
ciju na tržištu rada, podaci o općim sto-
pama zaposlenosti (dobna skupina 20-64) 
pokazuju kako se rodni jaz zaposlenosti4 u 
zemljama članicama EU-a unazad zadnja 
dva desetljeća smanjuje. Tako se npr. 1992. 
godine rodni jaz u stopama zaposlenosti u 
tadašnjim zemljama članicama EU-a kre-
tao između -3,1 i -39,7 postotnih bodova, 
da bi do 2013. godine pao na između -2,8 i 
-19,9 postotnih bodova (-11,7 postotnih bo-
dova u EU28). Promjene su različitog in-
tenziteta u pojedinim zemljama, pa se tako 
najveći napredak bilježi u južnoeuropskim 
zemljama te Irskoj, koje unazad dvadesetak 
4   Rodni jaz zaposlenosti izražen je u postotnim bodovima, a mjeri se kao razlika u stopama zaposlenosti žena i 
muškaraca, pri čemu negativna vrijednost ukazuje na više stope zaposlenosti muškaraca.
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godina karakterizira masovniji ulazak žena 
na tržište rada, dok Hrvatska zauzima sre-
dišnju poziciju te je rodni jaz u stopi zapo-
slenosti od -15,4 postotna boda 2002. go-
dine snižen na -8,8 postotnih bodova 2013. 
godine. S druge se strane nalaze nordijske 
zemlje koje tradicionalno karakterizira niži 
rodni jaz u stopama zaposlenosti (Eurostat, 
2014.). 
Zanimljivo se osvrnuti na kretanje za-
poslenosti kroz životni ciklus budući da 
ono ukazuje na obrasce ulaska i izlaska s 
tržišta rada u različitim razdobljima života. 
Krivulja kretanja zaposlenosti kroz životni 
ciklus u pravilu poprima obrnuti U-oblik te 
upravo u razdoblju formiranja obitelji stope 
zaposlenosti dosežu svoj vrhunac i tamo se 
zadržavaju do starije dobi, odnosno do izla-
ska pojedinaca s tržišta rada. Ipak, detaljni-
je analize kretanja u stopama zaposlenosti 
muškaraca i žena pokazuju kako se njihova 
životna putanja na tržištu rada nešto razli-
kuje te kod žena češće pokazuje tzv. M-
efekt krivulje budući da stope zaposlenosti 
žena u razdoblju formiranja obitelji, odno-
sno u ranoj fazi roditeljstva (dobna skupina 
25 do 35 godina) nešto jače padaju u od-
nosu na stope zaposlenosti muškaraca, a 
nakon čega ponovno rastu (OECD, 2014.). 
Taj je efekt različit od zemlje do zemlje, pri 
čemu ponovno uočavamo sličan obrazac, 
odnosno M-efekt krivulje najmanje je izra-
žen u nordijskim zemljama, dok se s druge 
strane nalaze zemlje pripadnice liberalnih 
režima, dio južnoeuropskih (npr. Italija, 
Grčka) te postkomunističkih zemalja (npr. 
Češka, Slovačka, Mađarska) u kojima je 
rodni jaz u stopama zaposlenosti u fazi ra-
nog roditeljstva znatno izraženiji (OECD, 
2014.; Eurostat, 2014.). 
Kada se promatra učinak roditeljstva na 
ishode na tržištu rada, dodatno se razmatra 
kretanje stopa zaposlenosti osoba u fertil-
noj dobi (25-49). Usporedimo li roditelje i 
osobe bez djece u toj dobnoj skupini, vid-
ljiv je sličan obrazac kretanja na tržištu rada 
te se nalaze tek manje razlike u njihovim 
stopama zaposlenosti (Eurostat, 2014.).5 
Ipak, usmjerimo li se na kretanja na tržištu 
rada roditelja s djecom u dobi do 6 godina, 
a posebice u kombinaciji s rodnim razli-
kama, razlike u zaposlenosti postaju puno 
izraženije (Slika 1.). Tako možemo vidjeti 
da dok roditeljstvo ima pozitivan učinak 
na participaciju očeva na tržištu rada, to u 
pravilu nije slučaj kod majki te upravo one 
u fazi ranog roditeljstva puno češće izlaze 
s tržišta rada. Štoviše, rodni jaz u stopama 
zaposlenosti dodatno raste s brojem djece 
te s nižom dobi djece (Slika 2.). Te su ra-
zlike dodatno izražene uzmemo li u obzir 
obrazovna obilježja roditelja, pri čemu je 
izglednije da će majke nižeg obrazovnog 
statusa biti izvan tržišta rada, dok majke 
višeg obrazovnog statusa pokazuju obrasce 
zaposlenosti sličnije očevima (Keck i Sara-
ceno, 2013.; Eurostat, 2014). 
Nepovoljniji se ishodi roditelja, od-
nosno majki na tržištu rada ne vežu samo 
uz stope participacije, već sa sobom nose i 
druge negativne pokazatelje kao što su ver-
tikalna i horizontalna segregacija na tržištu 
rada, razlike u intenzitetu sudjelovanja na 
tržištu rada te plaćama. Kao što brojne ana-
lize pokazuju, dok stope zaposlenosti žena 
rastu, njihovo je sudjelovanje na tržištu 
rada različitog intenziteta (Boeckmann i 
sur., 2013.), što se može iščitati već iz ba-
zičnih pokazatelja koji govore o učestalosti 
zaposlenosti u nepunom radnom vremenu 
muškaraca i žena. Tako su, primjerice, u 
5  Primjerice, iako je u nekim zemljama poput Češke, Mađarske, Irske i Velike Britanije izglednije da će osobe 
bez djece biti prisutnije na tržištu rada, razlika u stopama zaposlenosti roditelja te osoba bez djece 2013. godine ne 
prelazi 4,5 postotnih bodova. S druge strane, nordijske zemlje te zemlje poput Slovenije i Hrvatske karakteriziraju 
više stope zaposlenosti roditelja, pri čemu ta razlika ponovno ne prelazi 5,5 postotnih bodova (Eurostat, 2014.).
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zemljama koje karakteriziraju visoke stope 
zaposlenosti žena (npr. nordijske zemlje) 
žene puno učestalije nego muškarci zapo-
slene u nepunom radnom vremenu. No, rad 
u nepunom radnom vremenu nije široko 
rasprostranjen u svim europskim zemlja-
ma te je, primjerice, u postkomunističkim 
zemljama, među koje se ubraja i Hrvatska, 
zaposlenost u nepunom radnom vremenu 
prije iznimka nego pravilo (rijetko dose-
že 10% uz manje izražene rodne razlike). 
Osvrnemo li se na rodni jaz u plaćama, ta-
kođer dobivamo izrazito mješovitu sliku 
bez jasnog obrasca kretanja među zemlja-
ma te isti varira od 2,5% u Sloveniji do 
30% u Estoniji, pri čemu Hrvatska s 18% 
zauzima središnju poziciju, s nešto izra-
ženijim jazom od prosjeka EU28 (16,5%) 



























































































Jaz u stopama zaposlenosti roditelja s djecom < 6 i osoba bez djece 2013. (25-49)
Napomena: Jaz u stopama zaposlenosti roditelja s djecom < 6 i osoba bez djece izražen je u postotnim 
bodovima te je iskazan kao razlika u stopama zaposlenosti roditelja s djecom mlađom od šest godina i oso-
ba bez djece, pri čemu negativna vrijednost ukazuje na prednost osoba bez djece, odnosno na više stope 
zaposlenosti osoba bez djece.
Izvor: Eurostat LFS (2014.).
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Slika 2. 
Rodni jaz u stopi zaposlenosti 2013. (25-49) – prema broju i dobi djece 
Napomena: Rodni jaz u stopama zaposlenosti izražen je u postotnim bodovima te je iskazan kao razlika u 
stopama zaposlenosti žena i muškaraca, pri čemu negativna vrijednost ukazuje na prednost muškaraca, 
odnosno na više stope zaposlenosti muškaraca. 
Izvor: Eurostat LFS (2014.).
Dok su različiti obrasci ponašanja muš-
karaca i žena na tržištu rada odraz eko-
nomske situacije pojedine zemlje te kul-






































































































































































































































12 i više <6 6 do 11
(Boeckmann i sur., 2013.), oni su uvelike 
određeni i postojećim institucionalnim 
okvirom na području socijalnih politika, 






































































































































































































































12 i više <6 6 do 11
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zak oba roditelja na tržište rada bio je po-
praćen više ili manje uspješnim politikama 
usklađivanja obiteljskih obaveza i plaće-
nog rada te postojeća istraživanja ukazuju 
kako je uređenost upravo ovih politika je-
dan od bitnih čimbenika sudjelovanja oba 
roditelja na tržištu rada (OECD, 2011.; 
Korpi i sur., 2013.). Isto ukazuju i ovdje 
izneseni bazični pokazatelji o stopama par-
ticipacije na tržištu rada budući da se razli-
ke među zemljama podudaraju s glavnim 
obilježjima njihovih politika usklađivanja 
obiteljskih obaveza i plaćenog rada. Tako 
su rodne razlike u kretanju zaposlenosti 
roditelja, posebice onih s djecom predš-
kolske dobi, daleko izraženije u zemljama 
koje su donedavno karakterizirale ekspli-
citne familističke obiteljske politike (npr. 
Njemačka, Austrija) ili pak i danas imaju 
tu tradiciju (npr. Češka, Slovačka), odno-
sno nude male mogućnosti za usklađivanje 
obiteljskih obaveza i plaćenog rada budući 
da počivaju na dugim roditeljskim dopusti-
ma (najčešće trogodišnjim) popraćenima 
niskim naknadama te nerazvijenim usluga-
ma za djecu mlađu od tri godine. Rodni je 
jaz također izraženiji u zemljama pripad-
nicama liberalnog režimima s implicitnim 
familističkim obiteljskim politikama, koje 
karakterizira slaba intervencija na područje 
obiteljskih politika te nedostatnost mehani-
zama koji bi roditeljima olakšali usklađiva-
nje obiteljskih obaveza i plaćenog rada te 
su oni, najčešće majke, »prisiljeni« povući 
se na neko vrijeme s tržišta rada. S druge 
strane, nalazimo, primjerice, nordijske ze-
mlje koje karakterizira defamilizam/indivi-
dualizam na području obiteljskih politika, 
odnosno veće mogućnosti usklađivanja 
obiteljskih obaveza i plaćenog rada budu-
ći da se radi o zemljama s dobro uređenim 
dopustima usmjerenima obojici roditelja te 
razvijenim sustavima javno pružanih uslu-
ga predškolskog odgoja i obrazovanja.6 
No, postavlja se pitanje potvrđuju li 
takvu vezu i postojeća istraživanja koja se 
bave evaluacijom učinaka politika usklađi-
vanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada, 
odnosno pojedinih njezinih mjera na po-
ložaj roditelja na tržištu rada. Također, ta-
kva kretanja nameću pitanje kakve sheme 
politika usklađivanja obiteljskih obaveza 
i plaćenog rada daju optimalne rezultate 
glede nesmetanih mogućnosti sudjelovanja 
oba roditelja na tržištu rada, a istovremeno 
uvažavajući druge bitne aspekte kao što su 
primjerice zdravlje majke i dobrobit djete-
ta. Slijedom toga, u nastavku rada slijedi 
prikaz istraživanja na tom području. 
UČINAK POLITIKA 
USKLAĐIVANJA OBITELJSKIH 
OBVEZA I PLAĆENOG RADA 
NA POLOŽAJ RODITELJA NA 
TRŽIŠTU RADA
Odnos je politika usklađivanja obitelj-
skih obaveza i plaćenog rada te ishoda ro-
ditelja na tržištu rada izrazito kompleksan 
što je ponajprije rezultat širokog raspona 
mjera koje te politike zahvaćaju te njihove 
otežane usporedbe. Naime, politike uskla-
đivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada 
zahvaćaju kako mjere uže obiteljske poli-
tike (npr. rodiljni/roditeljski dopusti te na-
knade, usluge za ovisne članove obitelji i 
sl.),7 tako i mjere na tržištu rada (npr. fleksi-
6  Za rasprave o konceptu familizma i defamilizma/individualizma vidi Esping-Andersen (1999.), Leitner 
(2003.), Ostner (2003.) i Daly (2011.), a za recentne analize sustava obiteljskih politika u europskim zemljama npr. 
Hantrais (2004.), Lewis (2009.), Daly (2011.), Seeleib-Kaiser (2010.) i Blum i sur. (2014.).  
7  Ponekad se i novčana davanja poput dječjih doplataka i poreznih olakšica smatraju bitnim segmentom, no 
činjenica je da danas većina europskih zemalja ima individualne porezne sustave za koje se smatra da su neutralni po 
pitanju utjecaja na položaj roditelja na tržištu rada, dok sustavi dječjih doplataka prema Saxonbergu (2010.) u većini 
zemalja nisu dovoljno izdašni da bi podupirali tradicionalne obrasce ponašanja unutar obitelji, odnosno destimulirali 
ulazak žena na tržište rada.
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bilne mogućnosti na tržištu rada poput rada 
u djelomičnom radnom vremenu, rad na 
daljinu, računa radnog vremena) te mjere 
usmjerene dosezanju rodne ravnopravnosti 
u javnoj i privatnoj sferi (npr. očevi dopu-
sti) (Lewis i Giullari, 2005.). Dok već samo 
određenje politika usklađivanja obiteljskih 
obaveza i plaćenog rada govori o njihovoj 
kompleksnosti te teškoj usporedivosti, či-
njenica da u praksi zemlje razvijaju pojedi-
ne mjere različitom dinamikom te nerijetko 
istovremeno implementiraju mjere koje iza 
sebe nose sasvim drugačiju logiku, odno-
sno podupiru različite ideale i prakse rodi-
teljstva8, čini komparativne analize na tom 
području još težima. Također, usporedba je 
pojedinih mjera na velikom broju zemalja 
izrazito zahtjevna, jer bilo da se radi o, pri-
mjerice, programima predškolskog odgoja 
i obrazovanja ili pak shemama dopusta, 
postoje velike razlike u kriterijima ostvari-
vanja tih prava, njihovom trajanju i izdaš-
nosti, fleksibilnosti i sl., a što čini opera-
cionalizaciju te usporedbu pojedinih mjera 
izrazito zahtjevnom.
Stoga su se i radovi na ovom području 
tradicionalno bavili bilo studijama slučaje-
va, bilo manjim komparativnim istraživa-
njima kvalitativnog karaktera. Ipak, danas 
su u porastu i kvantitativne studije koje 
teže sistematizaciji postojećeg komparativ-
nog znanja o razvoju politika usklađivanja 
obiteljskih obaveza i plaćenog rada te mje-
renju njihova učinka, posebice na ishode na 
tržištu rada. Kako je mjerenje učinka cje-
lokupnih shema politika usklađivanja obi-
teljskih obaveza i plaćenog rada otežano 
(vidi npr. Ronsen i Kitterod, 2014.), studije 
se najčešće usmjeravaju na pojedinu mjeru. 
Najveći je broj dosadašnjih istraživanja bio 
usmjeren na učinke shema dopusta na samu 
participaciju roditelja (primarno majki) na 
tržištu rada te u nešto manjoj mjeri i na 
druge ishode na tržištu rada kao što su se-
gregacija ili pak rodni jaz u plaćama. Nešto 
se manji broj studija bavio pitanjem dostu-
pnosti i priuštivosti programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja te položajem roditelja 
na tržištu rada, dok je pitanje fleksibilnih 
radnih uvjeta i njihova učinka na položaj 
roditelja na tržištu rada puno manje istra-
ženo. Naime, radi se o novijem područ-
ju državne intervencije koje je još uvijek 
slabije uređeno na zakonodavnoj razini te 
su prava nerijetko definirana kolektivnim 
ugovorima ili pak se radi o neformalnom 
dogovoru s poslodavcem i daleko ih je teže 
komparativno zahvatiti. Stoga je i u nastav-
ku ovog rada iznesen najveći broj studija 
koje se bave upravo pitanjem dopusta i nji-
hova učinka. 
Učinci dopusta namijenjenih skrbi za 
djecu 
Polazeći od koncepta socijalnih prava, 
dopusti su priznati kao pravo na davanje 
skrbi te prepoznaju potrebu i pravo gra-
đana kao pružatelja skrbi (Knijn i Kremer, 
1997.).9 Promatrajući s aspekta usklađiva-
nja obiteljskih obaveza i plaćenog rada, oni 
mogu imati kako pozitivne tako i negativne 
učinke. Dopusti namijenjeni skrbi za dje-
cu10 omogućavaju roditeljima privremeni 
izlazak s tržišta rada te na taj način nepo-
sredno podupiru roditeljsku skrb u ranom 
djetinjstvu, ujedno doprinoseći dobrobiti 
8  Npr. neke zemlje istovremeno osiguravaju javne i priuštive programe predškolskog odgoja i obrazovanja 
s ciljem poticanja sudjelovanja oba roditelja na tržištu rada te tzv. naknade za skrb (eng. cash-for-care) koje pak 
potiču roditeljsku skrb i djeluju demotivirajuće na ulazak roditelja na tržište rada (vidi npr. Sipilä i sur., 2010).
9  Knijn i Kremer (1997.) ističu kako uključujuće i rodno ravnopravno društvo traži prepoznavanje i osiguravanje 
prava na pružanje skrbi (npr. u obliku dopusta namijenjenih skrbi za djecu i druge ovisne članove obitelji) te prava na 
davanje skrbi (npr. u obliku različitih usluga namijenjenih djeci, starijima te drugim ovisnim osobama).  
10  Dopusti namijenjeni skrbi za djecu (eng. child-related leaves) obično zahvaćaju rodiljni (eng. maternity leave) 
te roditeljski dopust (eng. parental leave), dok sve veći broj zemalja uvodi i očeve dopuste (eng. paternity leave). 
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djeteta.11 Pri tome samo dobro plaćeni do-
pusti kombinirani sa zaštitom zaposlenja 
omogućavaju zaposlenim roditeljima ne-
smetanu mogućnost korištenja tog prava 
(Gornick i sur., 1997.; Korpi, 2000.; Lam-
bert, 2008.). Štoviše, izdašnost je nakna-
da za vrijeme trajanja dopusta (posebice 
roditeljskih) ključni čimbenik korištenja 
prava na dopuste te bitno određuje i stvar-
ni učinak dopusta (Akgunduz i Plantenga, 
2013.). 
Istraživanja ukazuju na kompleksan te 
nerijetko i ambivalentan utjecaj dopusta 
namijenjenih skrbi za djecu na kretanje sto-
pa i obilježja zaposlenosti, a čiji je stvarni 
učinak moderiran brojnim čimbenicima. 
Dok je postojanje dopusta danas pravilo u 
europskim zemljama, različite ekonomske 
mogućnosti, saznanja i uvjerenja o opti-
malnom trajanju dopusta i primjerenim 
oblicima skrbi za djecu najmlađe dobi te 
posljedično ciljevi iza obiteljskih politi-
ka dovode do velike raznolikosti njihovih 
shema. Tako se zemlje prilično razlikuju u 
trajanju dopusta i visini naknade za vrijeme 
dopusta, kao i kriterijima ostvarivanja pra-
va na dopuste (uključivši i rodnu dimenziju 
dopusta) te fleksibilnim mogućnostima nji-
hova korištenja (vidi npr. Ray i sur., 2010.; 
LP&R network, 2014.), a što čini kompa-
rativne analize izrazito kompliciranima. 
Također, činjenica da prakse skrbi nisu 
rezultat samo makro- i mikroekonomskih 
okolnosti te postojećeg institucionalnog 
uređenja dopusta i drugih mjera obiteljske 
politike, već i postojećih ideala skrbi u po-
jedinom društvu, odnosno prevladavajućih 
uvjerenja o tome što se smatra dobrim ro-
diteljstvom (vidi Kremer, 2006., 2007.), te 
ujedno i klasno pitanje (Hegewisch i Gor-
nick, 2011.; Korpi i sur., 2013.) čini evalu-
aciju postojećih shema u pojedinim zemlja-
ma još težom.
Postojeća su se istraživanja u pravilu 
bavila učincima dopusta na položaj žena 
na tržištu rada, budući da upravo one ko-
riste većinu dopusta, a i bilježe evidentan 
pad u stopama zaposlenosti u razdoblju 
formiranja obitelji. Istraživanja pokazuju 
kako postojanje plaćenih dopusta jača po-
vezanost žena s tržištem rada, odnosno do-
prinosi većim stopama zaposlenosti žena, 
smanjuje izlazak majki s tržišta rada,12 
povećava vjerojatnost povratka radnika 
kod istog poslodavca nakon rođenja djete-
ta te povećava broj radnih sati žena (npr. 
Ruhm, 1998.; Smith i sur., 2001.; Hofferth 
i Curtin, 2003.; Jaumotte, 2003.; Pronza-
to, 2009.; Ray i sur., 2010.; OECD 2011.; 
Akgunduz i Plantenga, 2013.; Thévenon i 
Solaz, 2013.). Postojanje plaćenih dopusta 
smanjuje kako rodni jaz u stopama zapo-
slenosti (Thevenon i Solaz, 2013.), tako i 
jaz u stopama zaposlenosti majki i žena bez 
djece (eng. motherhood employment gap) 
(Boeckman i sur., 2013.).13
Rodiljni dopusti su u pravilu namijenjeni isključivo majkama i zdravstvenom oporavku majke oko rođenja djeteta, 
očevi dopusti isključivo su pravo očeva i u pravilu se uvode s ciljem promicanja rodne ravnopravnosti u ranoj brizi 
za dijete, dok su roditeljski dopusti pravo oba roditelja.
11  Istraživanja, primjerice, pokazuju kako je roditeljska skrb, posebice tijekom prve godine, važna za kognitivni 
i zdravstveni razvoj djeteta (za pregled vidi Pronzato, 2009.).
12  Primjerice, istraživanja u SAD-u provedena na majkama koje su bile zaposlene prije rođenja djeteta pokazala 
su kako je vjerojatnije da će se na posao vratiti one majke koje su imale pravo na 12 tjedana plaćenog dopusta nego 
one majke koje takvo pravo nisu imale (Berger i Waldfogel, 2004., prema OECD, 2011.; Joesch, 1997., prema 
Hegewisch i Gornick, 2011.). 
13  Pri tome je zanimljivo napomenuti kako Boeckman i sur. (2013.) pokazuju da dok izdašnost dopusta, odnosno 
postojanje dobro plaćenih dopusta (koji su obično i kraćeg trajanja), smanjuje jaz u stopama zaposlenosti majki i 
žena bez djece, sveukupno trajanje dopusta (plaćenih i neplaćenih) pokazuje obrnutu vezu te je predviđeni jaz u 
vjerojatnostima zaposlenosti u zemljama s najkraćim dopustima (plaćenima i neplaćenima) 13,6 postotnih bodova, a 
u zemljama s dopustima dužima od tri godine 18 postotnih bodova.
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No, pokazalo se kako pozitivni učinci 
na stope zaposlenosti i obilježja zaposle-
nosti postoje kod dopusta umjerenog traja-
nja14 te oni slabe s dužim trajanjem dopu-
sta. Tako analize povezanosti trajanja rodi-
teljskih dopusta i zaposlenosti žena s dje-
com predškolske dobi ukazuju na obrnuti 
U-odnos, odnosno, dok dopusti umjerenog 
trajanja imaju pozitivan učinak na zaposle-
nost žena, to ne vrijedi i za duže dopuste 
(Pettit i Hook, 2005.). Štoviše, gledano iz 
perspektive položaja na tržištu rada, duži 
dopusti sa sobom nose i druge negativne 
implikacije budući da djeluju destimuli-
rajuće na (ponovni) ulazak žena na tržište 
rada (Jaumotte, 2003.; Akgunduz i Planten-
ga, 2013.; Thevenon i Solaz, 2013.) i »na-
grizaju« ljudski kapital, odnosno rezultira-
ju u gubitku znanja i vještina te negativno 
utječu na buduće zarade i razvoj karijera 
(Jaumotte, 2003.; Akgunduz i Plantenga, 
2013.). Zemlje s dužim dopustima karakte-
riziraju niže stope zaposlenosti žena i veći 
rodni jaz u stopama zaposlenosti (OECD, 
2011.).15 
Pri tome se opravdano postavlja pitanje 
što su »dugi dopusti«? Istraživanja ne daju 
jednoznačan odgovor na ovo pitanje, pri 
čemu dio problema leži u činjenici da anali-
ziraju reforme u različitim vremenskim raz-
dobljima te polaze od različite operaciona-
lizacije rodiljnih/roditeljskih dopusta. Tako 
neka istraživanja uzimaju u obzir samo 
plaćene dopuste, tj. varijablu dopusta čini 
trajanje dopusta uteženo s nadomjesnom 
stopom dohotka ili pak sveukupno trajanje 
plaćenog dopusta neovisno o visini nakna-
de, a druga sveukupno trajanje plaćenih i 
neplaćenih dopusta, različito se tretiraju 
paušalne naknade i gornje granice naknada 
te sama izdašnost naknada i sl. Primjerice, 
analizirajući reforme u devet zapadnoeu-
ropskih zemalja u razdoblju 1969.-1993. 
godine, Ruhm (1998.) je procijenio da po-
stojanje 40 tjedana plaćenog roditeljskog 
dopusta, praćenog sa zaštitom zaposlenja, 
doprinosi rastu stope zaposlenosti žena u 
ranoj fertilnoj dobi (25 do 35 godina) od 7 
do 9%, dok je taj rast za cjelokupnu žensku 
radnu snagu procijenjen na 4%. No, podaci 
na kojima je Ruhm radio analize zahvaćali 
su dopuste u trajanju do 40 tjedana te nisu 
analizirani učinci dužih dopusta.16 Analiza 
Jaumotte (2003.) provedena na 17 zemalja 
OECD-a zahvaćajući reforme u razdoblju 
1985.-1999. godine ukazuje na optimalno 
trajanje plaćenog dopusta od 20 tjedana, 
nakon čega se javlja negativan učinak na 
stope participacije žena u dobi 25-54 go-
dina na tržištu rada. Analizirajući reforme 
u 30 OECD zemalja u razdoblju od 1970.-
2010. godine, Thevenon i Solaz (2013.) 
nisu naišli na učinak plaćenih dopusta na 
stope zaposlenosti muškaraca, no njihove 
analize pokazuju kako stope zaposlenosti 
žena u dobi 25-54 godina dosežu svoj vr-
hunac u točki u kojoj dopusti dosežu grani-
cu trajanja od dvije godine, dok nakon toga 
slijedi obrnuti trend te se ujedno povećava i 
rodni jaz u stopi zaposlenosti. Isti učinak na 
stope zaposlenosti žena u dobi 25-54 godi-
na u 12 zapadnoeuropskih i južnoeuropskih 
EU zemalja nalaze i Genre i sur. (2010.), no 
njihove analize pokazuju kako negativan 
učinak na stope zaposlenosti žena postaje 
evidentan već kod dopusta u trajanju od 
14  Jako kratki dopusti također mogu negativno utjecati na stope zaposlenosti, budući da mogu dovesti do većeg 
izlaska s tržišta rada uslijed majčinstva (vidi npr. Misra i sur., 2011.). 
15  Vjerojatnije je da će duge dopuste koristiti majke nižeg obrazovnog statusa ili migrantice što dovodi do 
klasnih razlika, a koje su još uvijek nedovoljno istražene kada govorimo o učincima pojedinih mjera obiteljske 
politike (Hegewish i Gornick, 2011.).
16  Zanimljivo je istaknuti i da dok dopust u trajanju od 40 tjedana sa sobom nosi negativan utjecaj na visinu plaće 
(pad od oko 3%), takav efekt nije nađen kod dopusta u trajanju od 20 tjedana, koji pak nešto manje povećavaju stope 
zaposlenosti (za oko 3 do 4%). 
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osam do devet mjeseci. Slično pokazuju i 
Akgunduz i Plantenga (2013.) koji su ana-
lizirajući učinak reformi rodiljnih/roditelj-
skih dopusta u zemljama EU15 i Norveškoj 
u razdoblju od 1970. do2010. godine pro-
cijenili kako je optimalno trajanje plaćenih 
dopusta koje maksimizira stope zaposleno-
sti žena u dobi 25-34 godine 28 tjedana (za 
nešto više od 2,5%, dok je efekt za dobnu 
skupinu 15-64 nešto manji, oko 1,8%). 
Ovi nalazi ne daju jednoznačan odgo-
vor o optimalnom trajanju dopusta, a gle-
dano iz perspektive njihova učinka na samu 
participaciju žena na tržištu rada. Različiti 
rezultati ne iznenađuju budući da su anali-
ze rađene na različitim setovima podataka 
koji pokrivaju različita razdoblja reformi te 
su uvodile različito operacionalizirane ne-
zavisne i zavisne varijable, kao i različite 
kontrole. Također, sheme su dopusta u ra-
zličitim zemljama izrazito komplicirane te 
je kod kreiranja varijable koja mjeri trajanje 
(plaćenog) dopusta u svakom radu rađeno 
mnoštvo ustupaka (vidi npr. metodologiju 
izračuna Akgunduza i Plantenge, 2013.) i 
polazilo se od različitih pretpostavki. Kao 
što ističu Hegewisch i Gornick (2011.), do-
datan je problem i to što se u izračunima 
ne uvažava razlika u zaposlenosti s punim 
i nepunim radnim vremenom, odnosno sto-
pe zaposlenosti ne poravnavaju se s brojem 
radnih sati.17 
Dopusti se dovode u vezu i s rodnim 
razlikama u plaćama. Dok istraživanja po-
tvrđuju kako žene koje u potpunosti isko-
riste pravo na rodiljni/roditeljski dopust u 
prosjeku zarađuju manje nakon što se vrate 
na posao, ona nisu jednoznačna oko toga 
koliko dugo negativan učinak na plaće tra-
je. Postojeće analize pokazuju kako dopusti 
u trajanju do šest mjeseci imaju neutralni 
učinak na visinu plaća, dok su negativni 
učinci prisutni kod dužih dopusta (za pre-
gled vidjeti Hegewisch i Gornick, 2011.). 
Pregled ranijih istraživanja koji daju The-
venon i Solaz (2013.) pokazuje kako je ne-
gativan učinak dopusta na plaće kratkoroč-
nijeg karaktera te se nalazi do osam godina 
nakon povratka s dopusta. Analiza Akgun-
duza i Plantenge (2013.) dodatno ukazuje 
na »klasni učinak«, budući da se pokazalo 
kako negativan učinak dopusta na zaradu 
postoji kod žena koje rade na poslovima 
koji traže višu razinu vještina,18 a što objaš-
njavaju činjenicom da je moguće da se kod 
zaposlenih na radnim mjestima koja traže 
niže vještine radi o osobama koje su ionako 
dobivale početničke ili minimalne plaće. 
Zanimljivo je istaknuti i kako istraži-
vanja pokazuju da duže trajanje dopusta 
dovodi do profesionalne segregacije na tr-
žištu rada (Akgunduz i Plantenga, 2013.), 
kao i da se postojanje prava na duge do-
puste dovodi u vezu s diskriminatornim 
praksama poslodavaca prilikom zapošlja-
vanja i napredovanja (Glass i Fodor, 2011. 
na primjeru Mađarske koja ima trogodišnji 
dopust). Naime, upravo postojanje dugih 
dopusta osnažuje očekivanja kako će se 
žene povući na duže vrijeme s tržišta rada 
nakon rođenja djeteta, a što ih čini ma-
nje atraktivnom radnom snagom. Štoviše, 
kako duge dopuste u pravilu koriste žene 
(Korpi, 2000.), posebice kada su oni slabije 
plaćeni,19 takvi dopusti održavaju te jačaju 
tradicionalnu podjelu poslova i u privatnoj 
sferi (Leira, 2002.; Morgan i Zippel 2003.; 
Načinović, 2013.).
17  Tu je zanimljivo istaknuti istraživanje Misre i sur. (2011.) koje počiva na individualnoj razini podataka te 
pokazuje kako roditeljski dopusti umjerene duljine (40 do 90 tjedana) imaju najniži negativan učinak roditeljstva na 
radne sate i plaće zaposlenih žena u dobi 25-45 godina.
18  Prema njihovim procjenama, trajanje dopusta od 30 tjedana smanjuje plaće za 7,3%.
19  To je posebice značajka shema s paušalnom naknadom ili pak niskim gornjim granicama naknada.
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S ciljem promocije rodne ravnopravno-
sti na tržištu rada te u privatnoj sferi europ-
ske zemlje u zadnja dva desetljeća provo-
de reforme dopusta kojima se (in)direktno 
usmjeravaju na ponašanje očeva, odnosno, 
kao što ističu Sullivan i sur. (2009.), na 
prakse te ideale očinstva. Tako se uvodi 
individualno pravo na roditeljski dopust, 
a koje prate mjere eksplicitnije usmjerene 
na ponašanje očeva: kvote za očeve unu-
tar roditeljskog dopusta (tzv. neprenosivi 
dio roditeljskog dopusta) i isključivo očevi 
dopusti (vidi npr. O`Brien, 2009.; LP&R 
network, 2014.). Dosadašnja su se istra-
živanja u pravilu bavila čimbenicima koji 
utječu na stope korištenja tih prava od stra-
ne očeva20 te u manjoj mjeri učincima ta-
kvih dopusta, gdje je fokus primarno bio na 
raspodjeli obaveza u privatnoj sferi. Posto-
jeće studije, uz pozitivan učinak očeva ko-
rištenja dopusta na djetetov razvoj (Duvan-
der i Johansson, 2012.), ukazuju na pozitiv-
ne učinke takvih reformi na rodne prakse te 
su očevi koji koriste dopuste uključeniji u 
brigu oko djece i kućanske poslove (Chron-
holm, 2007.; Tanaka i Waldfogel, 2007.; 
Brandth i Kvande, 2009.). Huerta i sur. 
(2012.) pokazali su kako se pozitivni učinci 
javljaju već kod kraćeg korištenja dopusta 
od strane očeva te su oni očevi koji su bili 
na dopustima dužima od dva tjedna uklju-
čeniji u poslove vezane uz brigu o djetetu 
(npr. hranjenje, mijenjanje pelena, dizanje 
noću, kupanje i čitanje knjiga), a u uspo-
redbi s očevima koji nisu uzimali dopuste. 
Dakle, dok je evidentno da postojanje 
dopusta omogućava nesmetani izlazak s 
tržišta rada i ostvarivanje prava na pruža-
nje skrbi u ranoj djetetovoj dobi te time 
olakšava usklađivanje obiteljskih obaveza i 
plaćenog rada, posebice jer dopusti umjere-
ne duljine jačaju vezu roditelja (ponajprije 
žena) s tržištem rada, izglednije je da će se 
s njihovim dužim trajanjem javiti i nega-
tivni učinci koji dovode do rodne segrega-
cije na tržištu rada bilo da se radi o samoj 
participaciji na tržištu rada ili pak nekim 
obilježjima te participacije kao što su niže 
plaće, profesionalna segregacija ili sporije 
napredovanje u karijeri (posebice kod žena 
s višim stupnjem obrazovanja). Tome je 
posebice tako u kontekstu brzog tehnološ-
kog napretka i rastuće važnosti kontinuira-
nog ulaganja u ljudski kapital, a kako bi se 
održala konkurentnost na tržištu rada. S ob-
zirom na iznesene rezultate te gledano s as-
pekta povezanosti s tržištem rada, dopusti 
umjerenog trajanja vide se kao optimalno 
rješenje za osobe visoko povezane s trži-
štem rada, budući da minimaliziraju nega-
tivne učinke na znanje, iskustvo i vještine 
te posljedično i na buduću karijeru i pla-
ću (vidi i npr. Stropnik i sur., 2008.). Dok 
istraživanja daju ambivalentne rezultate po 
pitanju optimalnog trajanja dopusta, uvaža-
vajući saznanja o pozitivnim i negativnim 
20  Korištenje dopusta od strane očeva ovisi o samoj shemi dopusta te je evidentnije da će očevi koristiti dopust u 
zemljama koje su ozakonile eksplicitne sheme usmjerene očevima (npr. kvote, očev dopust) kombinirane s visokim 
nadomjesnim stopama dohotka i u tim slučajevima u prosjeku preko 70% očeva iskoristi svoja prava (Brandth i 
Kvande, 2009.; O`Brien, 2009.; LP&R network 2012.; Huerta i sur., 2012.). Rodno neutralne sheme kao što je npr. 
dijeljeni roditeljski dopust, pa čak ako su i praćene visokim nadomjesnim stopama dohotka, imaju manji učinak, kao 
i očevi dopusti s niskim nadomjesnim stopama dohotka (Moss, 2008.; O`Brien, 2009.). Korištenje je dopusta ovisno 
i o individualnim obilježjima te veće stope odlaska na dopuste bilježe primjerice mlađi očevi (Sundström i Duvander, 
2002.), očevi višeg obrazovanja (Nepomnyaschy i Waldfogel, 2007.) te očevi koji žive s obrazovanijim partnerom 
(Sundström i Duvander, 2002.; Geisler i Kreyenfeld, 2011.), kao i o obilježjima radne sredine pri čemu je izglednije 
da će dopuste koristiti očevi koji rade u javnom sektoru (Byrgen i Duvander, 2006.; Geisler i Kreyenfeld, 2011.), 
većim poduzećima kojima dominira ženska radna snaga (Byrgen i Duvander, 2006.) te na srednjim i prestižnijim 
poslovima (Nepomnyaschy i Waldfogel, 2007.). Također, novija istraživanja pokazuju kako i u zemljama koje imaju 
razvijene sheme dopusta usmjerene očevima, korištenje takvih dopusta ostaje klasno pitanje te se razvijaju raznoliki 
roditeljski modeli koji ovise i o društvenom položaju te etnicitetu (npr. Eydal i Rostgaard, 2011.).
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učincima dopusta na položaj žena na tržištu 
rada te dobrobit djeteta, recentni kompara-
tivni radovi u svojim teorijskim postavka-
ma nerijetko polaze od pretpostavke kako 
se »problematičnijima« mogu smatrati 
dopusti duži od godine dana (npr. Leitner, 
2003.; Lambert, 2008.), budući da rezulti-
raju izraženijim »nagrizanjem« vještina i 
znanja, a izglednost se povratka na tržište 
rada smanjuje (Lambert, 2008.; Hegewis-
ch i Gornick, 2011.). Pri tome je posebice 
bitno da se paralelno razvijaju i dopusti 
usmjereni očevima, za koje se pokazalo 
kako su jedna od rijetkih mjera koja može 
bitno promijeniti nejednaku podjelu obveza 
i u privatnoj sferi. No, dopusti nisu jedina 
mjera bitna s aspekta usklađivanja obitelj-
skih obaveza i plaćenog rada te su stvarne 
prakse zaposlenosti i skrbi pod utjecajem 
drugih mjera kao što su, primjerice, usluge 
predškolskog odgoja i obrazovanja ili pak 
fleksibilni uvjeti na tržištu rada. 
Učinci sustava predškolskog odgoja i 
obrazovanja te fleksibilnih praksi na 
tržištu rada
U europskim zemljama postoje velike 
varijacije u financiranju, pokrivenosti, rad-
nim satima te drugim obilježjima sustava 
predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i 
u mogućnostima alternativnih radnih an-
gažmana (Hegewisch i Gornick, 2011.). 
Sustav je predškolskog odgoja i obrazo-
vanja posebice bitan s aspekta omoguća-
vanja participacije roditelja na tržištu rada 
te olakšavanja usklađivanja obiteljskih 
obaveza i plaćenog rada (Lambert, 2008.; 
Daly, 2011.), a posebice je bitno postojanje 
usluga za djecu mlađu od tri godine (Korpi, 
2000.). Javno (su)financiranje i organizira-
nje predškolskih programa smanjuje tro-
šak skrbi za djecu te povećava raspoloživi 
dohodak zaposlenih (Gornick i Meyers, 
2004.) i isplativost rada. Stoga danas upra-
vo zemlje s razvijenijim sustavima predš-
kolskog odgoja i obrazovanja pokazuju 
više stope zaposlenosti žena (Kamerman, 
2000.; OECD, 2011.).
Prilikom sagledavanja utjecaja predš-
kolskog odgoja i obrazovanja na položaj 
roditelja na tržištu rada, bitno je promatra-
ti kako dostupnost predškolskih programa 
(najčešće mjerenu kroz pokrivenost djece 
predškolske dobi programima), tako i nji-
hovu priuštivost. Rezultati su istraživanja 
kod ove mjere jednoznačniji te brojne stu-
dije potvrđuju kako postoji pozitivna veza 
između dostupnosti programa predškol-
skog odgoja i obrazovanja te sudjelovanja 
majki na tržištu rada (npr. Del Boca, 2002.; 
Freeman i Schettkat, 2005.; Pettit i Hook, 
2005.; Del Boca i Vuri, 2007.; Del Boca 
i sur., 2008., 2009.), kao i da je pozitivan 
učinak veći kod majki nižeg obrazovanja 
(Del Boca i sur., 2008., 2009.) što ponovno 
ukazuje na različiti »klasni« učinak mjera 
usmjerenih usklađivanju obiteljskih oba-
veza i plaćenog rada. Važno je istaknuti i 
kako novija istraživanja pokazuju da je 
za veću povezanost majki s tržištem rada 
posebice bitno postojanje usluga za djecu 
jasličke dobi. Naime, postojanje se uslu-
ga za djecu jasličke dobi češće pokazuje 
značajnim čimbenikom zaposlenosti žena 
(npr. Misra i sur., 2011.; Keck i Saraceno, 
2013.). Ovdje je važno istaknuti i kako se 
kod predškolskih programa pokazalo da je 
njihov razvoj često vođen potražnjom, od-
nosno da prvo dolazi do veće participacije 
žena na tržištu rada i tek onda do njihova 
intenzivnijeg razvoja (vidi npr. Dobrotić i 
sur., 2010.; Genre i sur., 2010.). Usmjerimo 
li se na dimenziju priuštivosti, veći troš-
kovi predškolskih programa imaju nega-
tivan učinak na ponudu radne snage (Han 
i Waldfogel, 2001.; Powell, 2002., prema 
Boeckman i sur., 2013.). Naime, cijena je 
predškolskih programa važan čimbenik 
odluke o zapošljavanju, što je posebice 
izraženo kod jednoroditeljskih obitelji (npr. 
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Blau i Tekin, 2007.; Han i sur., 2009.; Del 
Boca i sur., 2009.).
Nedostaje istraživanja o učincima flek-
sibilnih radnih praksi, koje omogućavaju 
fleksibilnost u pogledu mjesta te vremena 
obavljanja posla. U europskim je zemljama 
najraširenija praksa rada u nepunom rad-
nom vremenu (OECD, 2011.), no činjenica 
je da dok takva mogućnost olakšava uskla-
đivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada 
i doprinosi većoj stopi zaposlenosti žena 
(Genre i sur., 2010.), ona ujedno doprinosi 
održavanju tradicionalnih uloga u obite-
lji, budući da je dominantno koriste žene 
(Haas, 2005.). Kao što ističe Daly (2011.), 
iako se ta mogućnost u pravilu promovira u 
neutralnim terminima, ona zapravo povlači 
sa sobom »sekundarnu« ulogu žena na trži-
štu rada. Tako istraživanja pokazuju da rad 
u nepunom radnom vremenu nosi sa sobom 
negativne implikacije kao što su niži polo-
žaj na tržištu rada, niže plaće te posljedično 
mirovine (Warren i sur., 2001.) te da neri-
jetko rezultira u »nezaposlenosti s nepunim 
radnim vremenom« (Morgan, 2008.: 409).  
ZAKLJUČNA RASPRAVA
Dok politike usklađivanja obiteljskih 
obaveza i plaćenog rada postaju sve važ-
nijim područjem državne intervencije, ze-
mlje se bitno razlikuju u njihovom dizajnu, 
a što dovodi do različitog učinka na položaj 
roditelja na tržištu rada. U posebice su u 
nepovoljnom položaju žene, čije su stope 
aktivnosti u najranijoj djetetovoj dobi u ve-
ćini zemalja bitno niže od stopa aktivnosti 
muškaraca, a postoji i izražen rodni jaz u 
plaćama te horizontalna i vertikalna segre-
gacija na tržištu rada uz vidljive varijacije 
među zemljama. Upravo ovakva kretanja 
na tržištu rada dovode do brojnih istraživa-
nja koja se bave učincima pojedinih mjera 
politika usklađivanja obiteljskih obaveza i 
plaćenog rada na položaj roditelja, ponaj-
prije žena, na tržištu rada. Naime, istraži-
vanja pokazuju kako je odluka roditelja 
o (ponovnom) ulasku na tržište rada pod 
utjecajem različitih čimbenika, pri čemu uz 
osobna uvjerenja o primjerenoj dobi djete-
ta pri ulasku na tržište rada te zaradu par-
tnera posebice važnu ulogu igraju upravo 
politike usklađivanja obiteljskih obaveza i 
plaćenog rada (npr. trajanje plaćenih dopu-
sta, dostupnost i priuštivost ranog odgoja i 
obrazovanja, podrška na radnom mjestu) 
(OECD, 2011.).   
Općenito gledano, zemlje s razvijenijim 
politikama usklađivanja obiteljskih obave-
za i plaćenog rada koje između ostaloga 
karakteriziraju izdašni dopusti praćeni s vi-
sokom zamjenskom stopom dohotka i raši-
rene usluge (npr. nordijske zemlje) poveća-
vaju šansu zaposlenosti žena pripadnica ra-
zličitih klasa, a u usporedbi s tradicionalni-
jim politikama koje karakteriziraju dopusti 
dužeg trajanja praćeni niskim naknadama 
te odsustvom usluga predškolskog odgoja i 
obrazovanja (Korpi i sur., 2013.). Činjenica 
je i da svaka od tih mjera zasebno, ovisno 
o njezinom dizajnu, ima specifičan utjecaj 
na položaj roditelja na tržištu rada. Dok su 
istraživanja oko učinka dostupnosti i priu-
štivosti predškolskih programa jasnija i po-
kazuju da njihova razvijenost te javno (su)
financiranje olakšavaju sudjelovanje oba 
roditelja na tržištu rada, situacija je puno 
kompleksnija kod dopusta i stoga ne izne-
nađuje rastući istraživački interes upravo za 
ovo područje. Naime, dopusti u sebi nose 
višestruke ciljeve, koji odražavaju različite 
ekonomske mogućnosti te ideale roditelj-
stva, a što doprinosi kompleksnosti njihova 
dizajna u europskim zemljama i različitim 
nalazima o njihovom stvarnom učinku na 
položaj roditelja na tržištu rada. Pregled 
dosadašnjih istraživanja iznesenih u ovom 
radu ukazuje na evidentan pozitivan učinak 
izdašnih dopusta umjerenog trajanja na po-
ložaj majki na tržištu rada, dok duži dopusti 
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uz pozitivne učinke nose i one negativne, a 
koji se očituju u nižim plaćama, profesio-
nalnoj segregaciji ili sporijem napredova-
nju u karijeri, posebice kod žena s višim 
stupnjem obrazovanja. To ukazuje i na evi-
dentan klasni učinak politika usklađivanja, 
a koji još uvijek nije dovoljno istražen, iako 
je poznato da žene nižeg obrazovanja imaju 
manje stope povratka na radno mjesto (Bo-
ushey, 2005., prema Hegewisch i Gornick, 
2011.), preuzimaju veći dio brige za djecu 
na sebe te raspolažu s manje resursa da osi-
guraju primjerenu skrb za dijete.
Zanimljivo je istaknuti kako autori (npr. 
Mendel i Semyonov, 2005.) ističu da razvi-
jene politike usklađivanja obiteljskih oba-
veza i plaćenog rada dovode do paradoksa 
socijalne države, budući da rastuća partici-
pacija žena na tržištu rada nije rezultirala 
njihovim boljim položajem glede segrega-
cije na tržištu rada te rodnog jaza u plaća-
ma. No, kao što i oni sami ističu, značaj tih 
politika nikako ne treba podcjenjivati, bu-
dući da negativni trendovi koji se još uvijek 
javljaju po pitanju rodnih razlika u obiljež-
jima sudjelovanja na tržištu rada ne znače 
da bi situacija bila bolja kada takvih poli-
tika ne bi bilo. Štoviše, novije istraživanje 
Korpija i sur. (2013.) u konačnici i pobija 
tezu o vezi razvijenih obiteljskih politika te 
rodne segregacije na tržištu rada i dodatno 
ukazuje na to kako upravo zemlje s razvi-
jenijim obiteljskim politikama unaprjeđuju 
položaj svih žena na tržištu rada. 
Izneseni nalazi ukazuju na potrebu re-
forme hrvatske obiteljske politike. Naime, 
kao što su dosadašnje analize pokazale 
(npr. Zrinščak, 2008.), hrvatska je obitelj-
ska politika unazad dva desetljeća domi-
nantno bila kompenzacijski orijentirana, 
dok je usklađivanje obiteljskih obaveza i 
plaćenog rada izrazito nisko na listi prio-
riteta te su reforme bile u pravilu vođene 
demografskim ciljevima (Dobrotić, 2012.). 
Pitanje razvoja sustava predškolskog od-
goja i obrazovanja, a koje se smatra ključ-
nom dimenzijom politika usklađivanja obi-
teljskih obaveza i plaćenog rada, nije bilo 
predmetom ozbiljnijih reformi (Dobrotić 
i sur., 2010.; Baran i sur., 2011.) te Hrvat-
sku karakterizira jedna od najnižih stopa 
obuhvata djece predškolskim programima 
u EU (Matković i Dobrotić, 2013.), a što 
između ostaloga doprinosi i povlačenju 
majki s tržišta rada u ranoj dobi djeteta 
te njihovim nižim stopama zaposlenosti 
(vidi npr. Dobrotić i sur., 2013.; Dobrotić, 
2013.). Povežemo li ovakvu situaciju s na-
lazima iznesenih istraživanja te podacima 
o rodnom jazu zaposlenosti, evidentno je 
da upravo reforme u ovom segmentu mogu 
bitno promijeniti položaj roditelja, ponaj-
prije majki, na tržištu rada.  
Također, došlo je i do pada realne vri-
jednosti obiteljskih potpora, pri čemu je s 
aspekta usklađivanja obiteljskih obaveza 
i plaćenog rada posebice zabrinjavajući 
pad realne vrijednosti roditeljskih nakna-
da. Naime, dok se reformom krajem 2007. 
godine uvodi pozitivna novina i rodiljna 
se naknada delimitira, roditeljska naknada 
ostaje limitirana proračunskom osnovicom 
i iznosi 1.663 - 2.660 kuna mjesečno (Do-
brotić, 2012.). Kako se ista ne indeksira s 
kretanjem životnog standarda, njezina je 
vrijednost unazad desetak godina vidljivo 
pala. Primjerice, udio je roditeljske nakna-
de u prosječnoj neto plaći pao s 38-60% 
udjela u prosječnoj neto plaći 2004. godine 
na 30-48% u rujnu 2014. godine.21 Također, 
zbog potrebe je usklađivanja s direktivom 
EU-a unazad godinu dana došlo do refor-
me roditeljskih dopusta, pri čemu se mije-
nja shema roditeljskih dopusta na način da 
svaki roditelj ima pravo na četiri mjeseca 
roditeljskog dopusta, od čega su dva mjese-
21  Izračun autorice prema podacima DZS-a o kretanju prosječne neto plaće u Hrvatskoj (www.dzs.hr). 
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ca dopusta neprenosiva (Dobrotić, 2014.). 
Dok se uvođenje tzv. dvomjesečne kvote za 
očeve može smatrati pozitivnim pomakom 
s aspekta rodne ravnopravnosti, činjenica 
je da niska vrijednost roditeljske nakna-
de neće doprinijeti bitno promijenjenim 
roditeljskim praksama i položaju žena na 
tržištu rada, posebice, uvažimo li prikaza-
na istraživanja koja govore da očevi u naj-
većoj mjeri koriste dopuste koji su dobro 
plaćeni.     
Hrvatska također spada u krug europ-
skih zemalja s trogodišnjim roditeljskim 
dopustima, gdje su oni u Hrvatskoj nami-
jenjeni roditeljima u slučaju višestrukog 
rođenja te trećeg i svakog sljedećeg djeteta. 
Izneseni rezultati istraživanja ukazuju na 
činjenicu kako dopusti dužeg trajanja nose 
sa sobom i negativne učinke na položaj 
žena na tržištu rada, budući da one takve 
dopuste dominantno i koriste. Pri tome je 
evidentan i klasni učinak, gdje je nega-
tivan učinak izraženiji kod osoba višeg 
obrazovanja (Pronzato, 2009.). To dovodi 
do propitivanja i reformi takvih shema ro-
diteljskih dopusta u europskim zemljama, 
primjerice u Njemačkoj (Seeleib - Kaiser, 
2010.), dajući roditeljima mogućnost kori-
štenja kraćih dopusta s izdašnijim naknada-
ma, a kako bi se minimalizirao negativan 
učinak roditeljstva na njihov položaj na tr-
žištu rada. Stoga bi bilo uputno evaluirati i 
učinke postojeće sheme dopusta u Hrvat-
skoj, a posebice uvažavajući  specifičnosti 
hrvatskog tržišta rada. 
Zaključno je važno još jednom naglasiti 
kako se ovaj rad ograničava na tek jedan 
segment djelovanja politika usklađivanja 
obiteljskih obaveza i plaćenog rada i to na 
njihov učinak na neke od ishoda vezanih uz 
položaj roditelja na tržištu rada, a koji su 
do sada dobili najviše pozornosti kod istra-
živača. Čitajući ovaj tekst, ipak valja imati 
na umu činjenicu da se kod politika uskla-
đivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada 
radi o izuzetno kompleksnom području 
javnih politika, a koje imaju implikacije i 
na druge sfere života pojedinca, posebice 
na pojedine aspekte dobrobiti djece i obi-
telji kao što su primjerice zdravlje majke 
i djeteta, dojenje, povezanost djeteta i ro-
ditelja, kognitivni razvoj djeteta i sl. (vidi 
npr. Galtry i Callister, 2005.). Radi se o ra-
znolikim potrebama koje često postavljaju 
kontradiktorne zahtjeve pred donositelje 
odluka te vrlo lako mogu dovesti do suko-
ba u kreiranju mjera na području obitelj-
skih politika. Stoga bi buduća istraživanja 
trebala veću pozornost usmjeriti upravo ra-
znolikosti potreba koje se ciljaju mjerama 
politika usklađivanja obiteljskih obaveza i 
plaćenog rada, a kako bi se omogućilo in-
formirano donošenje odluka prilikom pla-
niranja reformi na tom području, odnosno, 
donošenje odluka koje će voditi računa o 
učincima pojedinih mjera na različite sfere 
života pojedinca.
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Summary
WORK-FAMILY POLICIES AND THE POSITION OF PARENTS ON THE 
LABOUR MARKET
Ivana Dobrotić
Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
New challenges that welfare states cope with brought to changed priorities in the area 
of social policies and the growing promotion of the dual-breadwinner model in European 
countries. As patterns of behaviour of men and women in the labour market are not just a 
reflection of the economic situation, the cultural context and individual beliefs, but also of 
the existing institutional arrangements in the area of social policies, work-family policies 
are becoming increasingly important and the area of growing intervention in many co-
untries. Variations in work-family policies and economic activity, and the characteristics 
of the employment of parents in European countries bring the issue of their effect on the 
outcomes of parents at the labour market in the focus of interest of political and scientific 
debates, and efforts have been particularly made to answer the question which schemes 
of work-family policies really contribute to larger employment rates of parents and their 
better outcomes at the labour market, which is the central question of this paper as well. 
After a brief insight into the position of parents at the labour market in EU countries, par-
ticularly focusing on the gender differences and the differences between parents and child-
less individuals, the paper presents a detailed review of the results of the research dealing 
with the effects of different institutional context, i.e. work-family policies, on the outcomes 
of the parents at the labour market. The final part of the paper contains a brief discussion 
about the implications of the presented results of comparative studies on the situation and 
the development of measures in the area of work-family policies in Croatia, which clearly 
indicate the need for reforms.
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